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 وبرؽٙبط دزعشبري) ٘يىشاز فلاح ٔيز آلبيي ( 
 آزرط ِٔٛفبٖ: زا٘ؾٍبٜ ّّْٛ دشؽىي ارزثيُ زا٘ؾىسٜ دزعشبري
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 سؾىز ٚ لسرزا٘ي
ؾٍبٜ ّّْٛ دشؽىي ارزثيُ ا٘دبْ ٌززيسٜ ٚ ثسيٙٛعيّٝ اس ىزح حبمز ثب ثٛزخٝ ْٔبٚ٘ز دضٚٞؾي زا٘
ْٔبٚ٘ز ٔحشزْ دضٚٞؾي زا٘ؾٍبٜ خٙبة آلبي زوشز ٟٔززاز ٔيزسا رحيٕي ٚ اّنبي ٔحشزْ ؽٛراي 





















ٔٛثز زر ؽيُٛ ّفٛ٘ز ٔمسٔٝ ٚ ٞسف: ٔيبِْبر ٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ ٔساذلار سٟبخٕي يىي اس ّٛأُ 
 23/  6ساب  13/1ٞبي ثيٕبرعشب٘ي اعز. ّفٛ٘ز سٙفغي يىي اس ّفٛ٘ز ٞبي اوشغبثي خسي ثب ؽيُٛ 
ٌشارػ ؽسٜ اعز ٚ رٚيٝ ٞبي دزعشبري ٘مؼ ثغيبر ّٕسٜ اي زر اثشسا ثٝ ايٗ ّفٛ٘ز ٞب زار٘س، ٘حٜٛ 
ا٘ؾٍبٜ ّّْٛ دشؽاىي ز UCIٔزالجز اس راٟٞبي ٞٛايي ٔقّٙٛي سٛعو وبروٙبٖ دزعشبري زر ٔزاوش 
 ارزثيُ ٞسف ٔيبِْٝ حبمز ثٛز.
اعز وٝ ثاب اعاشفبزٜ اس  هراقجت دزعشبر ثرؼ 45ٔٛاز ٚرٚػ ٞب :ايٗ ٔيبِْٝ سٛفيفي ٔميْي رٚي  
عئٛاَ  91عٛاَ زر ٔٛرز ٔؾرقبر زٌٔٛزافيه ٚ  7چه ِيغز ا٘دبْ ؽسٜ اعز.چه ِيغز ؽبُٔ 
تَخت  هياتبض كاتترص ثتتَ ص ّتب كتِ ابخت  زر ارسجبه ثب عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ ٚ اوغيضٖ سزادي ثٛز
حٟز سْييٗ رٚايي اثاشار اس اّشجابر ٍ هَ دي ًدا د) خٌجادُ شد. (ّواشِ، اغلت، گبّي، ثٌد ص، ّرگس
 ٔحشٛا ٚ خٟز سْييٗ اّشٕبز ّّٕي اثشار اس آسٖٔٛ ٔدسز اعشفبزٜ ؽس
 UCIراؼ ٘فاز دزعاشبر زر ث 45; ثبيبيي)رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزي ثقٛرر عزؽٕبري ثٛز ٚ ٕٞٝ 0/59( 
ٔاٛرز  11ٚرصٖ SSPSٔٛرز ثزرعي لزار ٌزفشٙس. زازٜ ٞبي ثسعز آٔسٜ ثاب اعاشفبزٜ اس ٘ازْ افاشار 
 ثزرعي لزار ٌزفز. 
عابَ 62%  5/18% ٔزز ثٛز٘اس 31% وبروٙبٖ دزعشبري سٖ ٚ 78زازٜ ٞبي دضٚٞؼ ٘ؾبٖ زاز وٝ  ٘شبيح :
 مْيف ٚٔشٛعو ثٛز٘س.زاراي ّّٕىزز 11/1% زاراي ّّٕىزز ذٛة ٚ   88/9ٚيبوٕشزعٗ زاؽشٙس،
 ٔيبٍ٘يٗ).  98/2  DS;  0/713(  
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كذا ثب تَجِ ثِ تبثار  ٍیِ ّبي ارختب ي د  شاَع ػفًَ ّبي ثاوب ختبًي  ثِ ًظر هارختد ٘شيدٝ ٌيزي :  
ثب ٍجَد ػولترد هطلَة ارخٌل ثؼضي از  ٍیِ ّبي ارختب ي د  هراقج از  اُ َّایي هتٌَػي ثِ طتَ  
 كِ د  ایي هَ د ًابز ثِ ًظب ص ثاشتر ٍجَد دا د. هٌبخت اًجبم ًوي شَد 
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رعشبٖ ٚخٛز ٘ساؽشٝ ٚ ااابي ثيٕبرعشب٘ي ّفٛ٘شي اعز وٝ زر ٍٞٙبْ ٚرٚز فزز ثٝ ثيّٕفٛ٘ز ٞب
  27حسالُ 
 زي ؽسٖ زر ثيٕبرعشبٖ دسيسار ٔي ؽٛز. ايٗ ّبرمٝ عٟٓ ثٝ عشايي زر ايدب غشزعبّز دظ اس ث
ٛ٘شي ي ٔزي ٚ ٔيز زارز. اس ثيٗ ّفٛ٘شٟبي ثيٕبرعشبٖ ؽبيْشزيٗ ّفحش٘بسٛا٘يٟب، افشايؼ ٞشيٙٝ زرٔب٘ي ٚ
ٔي وٙس، ّفٛ٘ز عيغشٓ سٙفغي ٔي ثبؽس ايٗ  سيسرا سٟ UCIزي زر ثرؼ ٞبي غشوٝ ثيٕبراٖ ث
زيسٜ ٔي  ،ٚ سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ٔي ثبؽس ٔيٛشع ئٛ% ثيٕبرا٘ي وٝ زاراي ِِٛٝ سزاؽٝ ٚ سزاو08ّفٛ٘ز زر 
 ؽٛز. ّٛأُ ٔرشّفي زر ثزٚس ايٗ ّفٛ٘ز ٔٛثز ٔي ثبؽٙس ٚ يىي اس ٟٕٔشزيٗ ايٗ ّٛأُ عبوؾٗ
راٟٞبي ٞٛايي ٔي ثبؽس وٝ ّسْ رّبيز افَٛ فحيح زر ايٗ أز ٔي سٛا٘س يىي اس ّٛأُ سٔيٙٝ عبس 
 .)1(ر ٌززز  ّٛفٛ٘ز ٔذو
سٛخٝ ثٝ ٘مؼ اعبعي دزعشبراٖ زر ٔٛثز ثٛزٖ زرٔبٖ ٚ ديؾٍيزي اس ّٛارك سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ٚ سبثيز ثب
ٚ ٞشيٙٝ ٞبي زرٔب٘ي وبٔلا ٔؾرـ ّّٕىزز ٔٙبعت آ٘بٖ زر ديؾٍيزي ثٟشز، وبٞؼ ٔيشاٖ ٔزي ٚ ٔيز 
ٔي ٌززز. دضٚٞؾٍزاٖ ْٔشمس٘س وٝ ٟٔبرسٟبي وبرآٔس وبروٙبٖ دزعشبري ٔي سٛا٘س اثزار ٔثجشي ثز خٙجٝ 
اس ىزفي إٞيز وٙشزَ ّفٛ٘ز زر ثرؼ ٞبي ٚيضٜ  )2(ٞبي ٔرشّف زرٔبٖ ثيٕبراٖ زاؽشٝ ثبؽس . 
ؾشزي فٛرر ٌيزز ٚ ثب٘يب ٌبٟٔبي لاسْ ايدبة ٔيىٙس وٝ اٚلا، َ٘برر ثز ّّٕىزز دزعُٙ ثب زلز ثي
ٚ زر ثرؼ ٞبي ٚيضٜ ثيٕبراٖ ثٝ ِحبً مْف ّٕٛٔي  )3(زر ثز ىزف وززٖ ُّّ ٔٛثز ثززاؽشٝ ؽٛز
٘بؽي اس ثيٕبري، سنْيف ٔىب٘يش ٟٔبي زفبّي ٚ ىَٛ ٔسر سيبز ثغشزي زر ٔمبثُ زعشٍبٜ ٌذاري ٚ 
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ّٛي ثيؾشز زر ْٔزك اثشلا ثٝ ّفٛ٘ز ذقٛفب ٚارز وززٖ ِِٛٝ سزاؽٝ ٚ سٙفظ ثب زعشٍبٜ سٟٛيٝ ٔقٙ
ّفٛ٘ز ٞبي سٙفغي ؽبيِ سزيٗ ّفٛ٘ز ثيٕبرعشب٘ي زر ثرؼ ٞبي ٚيضٜ ٞغشٙس ٚ ٘حٜٛ  )4(ٞغشٙس .
ا٘دبْ السأبر سٙفغي ثرقٛؿ عبوؾٗ اس ّٛأُ ٟٔٓ زر ايدبز ايٗ ّفٛ٘ز ٞب ثٝ ؽٕبر ٔي رٚ٘س 
راٟٞبي ٞٛايي زر ثيٕبراٖ سحز  ثزرعي ٞب ٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ ّسْ اخزاي ٔزالجز ٞبي لاسْ اس )5(.
ٔٛ٘ي ٘بؽي اس ٚ٘شيلاسٛر زر ثيٕبراٖ ثغشزي زر ثرؼ ٞبي ٚيضٜ ٔي ٛسٟٛيٝ ٔىب٘يىي ثبّث ؽيُٛ دٙ
 92/3زرفس ثب ٔيشاٖ ٔزي ٔيز  21/  2ٚ ؽيُٛ دٙٛٔٛ٘ي زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي  )6(ؽٛز
ٔيشاٖ ايٗ  7002ا٘ؼ زر عبَ ٚ ٕٞىبر عٖٛربوزر ٔيبِْٝ ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو .   )7(ٕٞزاٜ اعز
٘ؾبٖ ٔي  9002زر عبَ  چبئٛٝ ٔيبِْ .)8( ز% ٌشاري ؽسٜ اع 74 UCIّفٛ٘ز زر ثيٕبراٖ ثرؼ 
سزؽحبر زٞبٖ زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي لجُ اس سغييز دٛسيؾٗ زر ٔمبيغٝ ثب زٞس وٝ عبوؾٗ 
ٔيبِْبر ٘ؾبٖ .) 7ٔي ؽٛز (زرفس  4/9ثٝ  51/  1ٔزالجز َْٕٔٛ اس زٞبٖ ثبّث وبٞؼ دٙٛٔٛ٘ي اس 
ٔٛ٘ي ٘بؽي اس سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ثٝ ّٙٛاٖ لغٕشي اس ٛٔي زٞس وٝ ّسْ اخزاي ْٔيبرٞبي ديؾٍيزي اس دٙ
سساثيز َْٕٔٛ زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي زر ثرؼ ٞبي ٚيضٜ ثب ٔيشاٖ ؽيُٛ دٙٛٔٛ٘ي ارسجبه 
ِٛٝ سزاؽٝ ثرقٛؿ عبوؾٗ راٜ زرفس ٔزالجز اس ِ 39/ 1ثزرعي س٘سيٝ ٘ؾبٖ زاز وٝ .) 6زارز (
ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو ٔزيٓ ٔحٕسي ٘ؾبٖ زاز .)9(ٞٛايي اس ويفيز ٘بٔيّٛة ثزذٛرزار ثٛزٜ اعز
ا٘دبْ ٕ٘ي ؽٛز ٚ زر  زعشٟب  ُ ؽغشؾٛيّٕزرفس ٔٛارز لجُ ٚ ثْس اس ا٘دبْ عبوؾٗ  001وٝ زر 
ْس اس دٛؽيسٖ زعشىؼ % ٔٛارز ث 59زر  اعز ٚ زرفس ٔٛارز زعشىؼ اعشزيُ اعشفبزٜ ٘ؾسٜ 001
ثلافبفّٝ لجُ اس عبوؾٗ، زعز دزعشبر زر سٕبط ثب عبيز سدٟيشار غيز اعشزيُ ثٛزٜ ٚ عٛ٘س  ٘يٕي 
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بر ؽحزرفس ٔٛارزي وٝ عبوؾٗ سز  001ٖٛ لجُ اس ٚرٚز ثٝ ِِٛٝ سزاؽٝ غيز اعشزيُ ٔي ؽس. زر سلا٘
ٜ زٔبَ عبِيٗ ٔؾشزن ؽسلاسٖٛ دظ اس عبوؾٗ زٞبٖ ٚارز ٔحَّٛ ٘٘زٞبٖ ٘يش ا٘دبْ ٔي ؽس. عٛ٘س 
عي ا٘دبْ رثز ).1(غيز اعشزيُ ٔي ٌززز ٘ٛثز ثْسوٝ ٔحَّٛ ٔذوٛر ثزاي عبوؾٗ  يٛ٘حثٝ  اعز
اٖ سحز % دزعشبراٖ  حيٗ ٔزالجز اس ثيٕبر  28٘ؾبٖ زازٜ وٝ  7002عٖٛ زر عبَ رؽسٜ سٛعو وب
زعشىؼ ٔي % 57خٟز ؽغشٗ زعز اعشفبزٜ ٔي وٙٙس  سٟٛيٝ ٔىب٘يىي اس رإٞٙبيي ٞبي لاسْ  
افزاز ٔٛرز ثزرعي عبوؾٗ عبة  1/3زرفس آ٘بٖ عز ثيٕبر را ثبلاسز لزار ٔي زٞٙس . ٚ  05دٛؽٙس 
 . )8( % زعشٛرإُِْ ٞبي لاسْ خٟز ٔزالجز اس زٞبٖ ا٘دبْ ٔي زٞٙس 05ٌّٛسيه ا٘دبْ ٔي زٞٙس ٚ 
 58/4ٞؼ ٕٞچٙيٗ ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو رٔنب٘ي ثسر ٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ اوثزيز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي دضٚ
٘حٜٛ ٚزرفس اس أشيبس ٔشٛعو زر راثيٝ ثب ٘حٜٛ عبوؾٗ راٟٞبي ٞٛايي ٔقّٙٛي ثزذٛرزار ثٛز٘س 
زرفس زر راثيٝ ثب سَٙيٓ ٚ اعشفبزٜ اس سٟٛيٝ زٞٙسٜ  46/6ارائٝ ٔزالجز اوثزيز ٚاحسٞبي دضٚٞؼ 
قّٙٛي ٘يىي زر عيح ٔشٛعو لزار زار٘س ٚ زر راثيٝ ثب ٔزالجز اس وبف راٜ ٞٛايي ٔب ٞبي ٔى
زرفس ٔٛارز السأبر دزعشبري زر ٔٛرز  58/4مْيف ٚ زر  78/5اوثزيز ٚاحسٞبي ٔٛرز دضٚٞؼ 
عبوؾٗ سزؽحبر اس ىزيك راٜ ٞٛايي ٔقّٙٛي زر عيح ٔشٛعو لزار زارز وٝ زر ٔدُٕٛ يبفشٝ ٞبي 
زرفس اس ٚاحسٞبي دضٚٞؼ زر راثيٝ ثب ٘حٜٛ ٔزالجز ٞبي  85/3دضٚٞؼ ثيبٍ٘ز آٖ اعز وٝ 
 14/  7اس ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ زٞٙسٜ ٞبي ٔىب٘يىي زر عيح ٔشٛعو لزار زارز ٚ ثميٝ ٔٛارز دزعشبري 
٘ؾبٖ زاز وٝ  7002زر عبَ  ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو وّي ).2( زرفس زر عيح مْيف ٔي ثبؽس
زر فٛرسي وٝ دزعُٙ دزعشبري زر ٔزالجز اس ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي اس عٕي ر يىب ٔجٙز 
                                                 
 yleeK-1
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زرخٝ ثبلاسز )ٔيشاٖ ؽيُٛ ّفٛ٘ز سٙفغي وبٞؼ ذٛاٞس  54بزٜ وٙٙس ( عز سرز اعشف دٛسيؼ
 ). 01يبفز(
٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ وبرثزز سٟٛيٝ ، ا٘دبْ ؽسٜ اعز  )8991 (زر عبَثزرعي زيٍز وٝ سٛعو ٞبِٛراٖ  
ثب زعشٍبٜ ٞشيٙٝ ٞب را ثيؾشز افشايؼ ٔي زٞس، ثيٛري وٝ زر ا يٗ ثزرعي ٔؾرـ ٌززيس وٝ ثْس اس 
ٚس زرٔبٖ ثب سٟٛيٝ زٞٙسٜ ٞشيٙٝ ٔٛرز ا٘شَبر ثب ثيٕبري وٝ ديٛ٘س لّت ؽسٜ لبثُ ٔمبيغٝ اعز ٚ ر 7
ّّز ٞشيٙٝ ٞبي ثبلا وٝ ثيؾشز زر راثيٝ ثب حٕبيز ىٛلا٘ي ٔسسي سٟٛيٝ ٔىب٘يىي اعز سب حسٚزي ثٝ 
ٔزالجز ٞبي دزعشبري ٔساْٚ ثغشٍي زارز ٚ زر فٛرر ّسْ ٔزالجز فحيح ثبّث ىٛلا٘ي ؽسٖ 
 . )11(ثغشزي ٚ افشايؼ ٞشيٙٝ ٞبي ثيٕبرعشب٘ي ٔي ؽٛز ٔسر
ؽسيس ٚ ديچيسٜ  ثيٕبريٟبي ِذا اس آ٘دبيي وٝ زر عبَ ٞبي اذيز ثرؼ ٞبي ٔزالجز ٚيضٜ ثٝ ازارٜ 
وٕه ؽبيب٘ي وززٜ اعز ٚ ثبلا ثززٖ ويفيز ٔزالجز ٞب زر ايٗ ثرؼ ٞب اس إٞيز ثبلايي ثزذٛرزار 
ز ٚ َ٘برر غيز ٔغشميٓ ثز رٚي ّّٕىزز ايٗ افزاز ثشٛا٘س اعز، ثٝ َ٘ز ٔي رعس آٔٛسػ حيٗ ذسٔ
 ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو ٞٛٚيسب حسٚز سيبزي دزعُٙ را خٟز رّبيز ايٗ افَٛ ٔحبعجٝ ٕ٘بيس 
٘يش ٔؤيس ايٗ ٔغئّٝ اعز وٝ زاؽشٗ ؽٙبذز لاسْ ٚ آٌبٞي اس ٘حٜٛ ٔزالجز اس ثيٕبراٖ  7002زر عبَ 
ايٗ ) . ِذا21ثز ّّٕىزز آ٘بٖ ثغيبر ٔٛثز ٔي ثبؽس( UCIسحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي زر دزعُٙ ثرؼ 
٘حٜٛ ٔزالجز اس راٟٞبي ٞٛايي ٔقّٙٛي زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي زر  سْييٗدضٚٞؼ ثب ٞسف 
ا٘دبْ  8831ثرؼ ٞبي ٔزالجز ٚيضٜ ٔزاوش آٔٛسػ زرٔب٘ي زا٘ؾٍبٜ ّّْٛ دشؽىي ارزثيُ زر عبَ 
 ٌزفشٝ اعز. 
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  :تؼزيف واژه هب
 ز (سْزيف ّّٕي)ٔزالج ٘حٜٛ
ي ٔي ثبؽس وٝ زر چه ِيغز ثزرعي ّّٕىزز دزعُٙ زر ئَٙٛر اس ٘حٜٛ ٔزالجز ا٘دبْ ٔزالجز ٞب
، ٌبٞي ٕ٘زٜ) 3(اغّت) ، ٕ٘زٜ4(ٔزالجز اس راٟٞبيي ٞٛايي ٔقّٙٛي آٔسٜ اعز ٚ ثز حغت ٕٞيؾٝ
 ) سَٙيٓ ؽسٜ اعز. ٕ٘زٜ0(ٚ ٞيچٛلز ٕ٘زٜ)1( ، ثٙسررٕ٘زٜ)2(ٔٛارز
 ّٙٛي (سْزيف ّّٕي)راٟٞبي ٞٛايي ٔق
راٜ ٞٛايي حّمي ،ِِٛٝ زاذُ سزاؽٝ ،ِِٛٝ سزاوئٛعشٛٔي ٔي ثبؽس َٔٙٛر اس راٟٞبي ٞٛايي ٔقّٙٛي 
  ).31وٝ ثٝ َٔٙٛر حفٌ ثبس ثٛزٖ ٚ وٙشزَ راٜ ٞٛايي ٔٛرز اعشفبزٜ لزار ٔيٍيز٘س( 
ِٝ سزاؽٝ ٔي :َٔٙٛر اس راٜ ٞٛايي ٔقّٙٛي زر ايٗ سحميك ِٛ)سْزيف ّّٕي راٟٞبي ٞٛايي ٔقّٙٛي (
 اعشفبزٜ ؽسٜ اعز .ثبؽس وٝ زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي 
 )ّّٕيسٟٛيٝ ٔىب٘يىي ( سْزيف 
َٔٙٛر اس سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ٞز ثيٕبري وٝ ثب سؾريـ ٘برعبيي سٙفغي ٔشقُ ثٝ زعشٍبٜ سٟٛيٝ ٔي ؽٛز 
 .)31(ا ٔغشمُ) سٟٛيٝ ٔي ؽٛز ٚ ثز اعبط يىي اس رٚؽٟبي وٕىي سٙفغي (ٚاثغشٝ ا وٕىي
  (سْزيف ّّٕي)ثرؼ ٞبي ٔزالجز ٚيضٜ 
ثرؼ ٔزالجز ٚيضٜ ٔحّي اعز وٝ زر آٖ ٔزالجز ٚيضٜ ّجبرر اس ثيٕبراٖ ٔجشلا ثٝ ثيٕبريٟبي حبز 
 .(31ٔربىزٜ آٔيش حيبر فشحز َ٘ز ٔبٞز سزيٗ دزعُٙ ،ٕٞزاٜ ثب ٚعبيُ ٚ أىب٘بر ديؾزفشٝ اعز(
 )ّّٕي ( سْزيفثرؼ ٞبي ٔزالجز ٚيضٜ 
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بي ٔزالجز ٚيضٜ ثرؼ ٞبي ٚيضٜ ٔزاوش آٔٛسػ زرٔب٘ي ٔي ثبؽس وٝ ؽبُٔ (ٔزوش َٔٙٛر اس ثرؼ ٞ
 ٔي ثبؽس.  فبىٕي ا ّّٛي ٚ أبْ )  زرٔب٘ي ا آٔٛسؽي
 اهداف و فزضيبت
 
 ٞسف وّي اِف )
سْييٗ ٘حٜٛ ٔزالجز اس راٟٞبي ٞٛايي ٔقّٙٛي زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ثغشزي زر ثرؼ 
  8831ارزثيُ ؽٟزآٔٛسؽي زرٔب٘ي زا٘ؾٍبٜ ّّْٛ دشؽىي ٞبي ٔزالجز ٚيضٜ زر ٔزاوش 
 اٞساف اذشقبفي ة )
 سْييٗ ٘حٜٛ ٔزالجز لجُ اس عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ -1
 سْييٗ ٘حٜٛ ٔزالجز حيٗ عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ  -2
 سْييٗ ٘حٜٛ ٔزالجز ثْس اس عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ  -3
 ٘حٜٛ ٔزالجز اس ِِٛٝ سزاؽٝ سْييٗ  -4
 يٛ -عي -ٌزافيه دزعشبراٖ ثرؼ آيسْييٗ ٔؾرقبر زٔٛ -5
 :اهداف كبربزدي 
اس خٙجٝ ثٟساؽشي زرٔب٘ي آؽٙبيي ثيؾشز ٔغئِٛيٗ اس ٚمْيز ٔزالجز اس راٟٞبي ٞٛايي ٔقّٙٛي   ا 1
 زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي زر ثرؼ ٞبي ٔزالجز ٚيضٜ 
 ا ارائٝ راٞىبر ٔٙبعت خٟز رفِ ٔؾىلار ٟٔبرسي دزعُٙ 2
 





 ٘حٜٛ ٔزالجز لجُ اس عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ چٍٛ٘ٝ اعز؟  -1
 ٘حٜٛ ٔزالجز حيٗ عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ چٍٛ٘ٝ اعز؟  -2
 ٘حٜٛ ٔزالجز ثْس اس عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ چٍٛ٘ٝ اعز؟  -3
 ٘حٜٛ ٔزالجز اس ِِٛٝ سزاؽٝ چٍٛ٘ٝ اعز؟ -4


















سٟٛيٝ ثٝ ْٔٙبي ٚرٚز  ٚ ذزٚج ٌبسٞب اس ىزيك ريٝ ٞب اعز. ثٝ ٞز رٚؽي وٝ ا٘دبْ سٟٛيٝ سٛعو 
اق ٔي ٌززز زر سٟٛيٝ ٔقّٙٛي رٚ٘س ٚرٚز ٚ لاسدٟيشار ٔىب٘يىي فٛرر ٌيزز. سٟٛيٝ ٔىب٘يىي اى
سبريرچٝ ذزٚج ٌبسٞب ثٝ ريٝ ٞب اس ىزيك سغييز زر فؾبر زاذُ يب ذبرج سٛراوظ فٛرر ٔيٍيزز. 
دبراعّغٛط  0351عبَ لجُ اس ٔيلاز ٔغيح ثزٔيٍززز. زر عبَ  078سٙفظ ٔقّٙٛي ثٝ حسٚز 
ثب اعشفبزٜ اس زْ آٍٞٙزي ٚ لزار زازٖ آٖ زر زٞبٖ ثيٕبر ٚ زٔيسٖ ٞٛا، ٔٛخت  )  suslecaraP(
رعب٘سٖ ٞٛا ثٝ ريٝ ٞب ؽس. اس آٖ سٔبٖ سب وٖٙٛ، سٟٛيٝ ٔقّٙٛي ديؾزفز ٞبي ؽٍزفي ٕ٘ٛزٜ 
 . )31(اعز
 اٞساف سٟٛيٝ ٔقّٙٛي
ٞسف اس سٟٛيٝ ٔقّٙٛي زرٔبٖ ثيٕبري ريٛي ٘يغز ثّىٝ ثب ثزلزاري سٟٛيٝ ٔقّٙٛي ٚ حٕبيز اس 
 ريٝ ٞب، سب سٔبٖ رفِ ّّز سٔيٙٝ عبس، ٘يبسٞبي سٟٛيٝ اي ٚ اوغيض ٘بعيٖٛ ثيٕبر سبٔيٗ ٔي ٌززز. 
 ٟٕٔشزيٗ اٞساف سٟٛيٝ ٔقّٙٛي
 َ٘ز خٟز خذة اوغيضٖ ٚ زفِ زي اوغيس وزثٗ اس ثسٖ سدٛيش اوغيضٖ ثب غَّز ٔٛرز   ا 1
 ا  سدٛيش اوغيضٖ ثب غَّز ٔٛرز َ٘ز خٟز افلاح ا٘ٛاُ ٞيذٛوغي 2
 ا سدٛيش ٌبس سحز فؾبر ٔثجز ثٝ َٔٙٛر افشايؼ حدٓ ريٝ ٞب ٚ وبٞؼ اثشلا ثٝ آسّىشبسي 3
ظ راٟٞبي ٞٛايي ٚ ثٝ َٔٙٛر خٌّٛيزي اس ولاد ) PEEP إّبَ فؾبر ٔثجز زر ا٘شٟبي ثبسزْ (  ا 4
 ثٟجٛز اوغيض٘بعيٖٛ ثيٕبر
 ا ثزلزاري ٚ حفٌ سٙفظ ثب ىزح سٟٛيٝ اي ٔٙبعت ٚ ... 5
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 لوله داخل تزاشه 
 
ٗ را ثزاي ِِٛٝ ٞبي زاذُ سزاؽٝ ِِٛٝ ٞبي سٛذبِي ٚ لبثُ اْ٘يبفي ٞغشٙس وٝ يه راٜ ٞٛايي ٔيٕئ
ٟ٘ب را اس ىزيك زٞبٖ يب ثيٙي ثٝ زاذُ آا٘س وٝ ٔي سٛاٖ  ثيٕبر ٟٔيب ٔي رعب٘س ٚ ثٝ ٘حٛ ي عبذشٝ ؽسٜ
 سزاؽٝ ٚارز وزز. 
ِِٛٝ ٞبي سزاؽٝ وبٔلا اعشب٘سارز ثٛزٜ زاراي يه راثو ٞغشٙس وٝ ثٝ ٘بحيٝ ا٘شٟبيي سيٛة فيىظ ٔي 
ٔيّيٕشز اعز وٝ اخبسٜ ٔي زٞس ِِٛٝ  51اسٜ ؽٛز . ايٗ راثو زاراي ليز ذبرخي اعشب٘سارز ثٝ ا٘س
 سزاؽٝ ثٝ راحشي ثٝ ِِٛٝ ٞبي زعشٍبٜ ٚ٘شيلاسٛر ،آٔجٛثً ، ٚ يب اثشار ٞبي ثيٟٛؽي ٚفُ ؽٛز. 
ثس٘ٝ سيٛة زاراي يه ا٘شٟب اعشب٘سارز اعز وٝ ثب عب٘شيٕشزي ّلأز ٌذاري ؽسٜ ٚثٝ ِِٛٝ ٌذار اخبسٜ 
ز سزاؽٝ وززٜ اعز . ٕٞچٙيٗ يه ّلأز ىِٛي ٔي زٞس وٝ ثفٟٕس ثٝ چٝ ٔيشاٖ ِِٛٝ را ٚار
ٖ وؾيسٜ ؽسٜ اعز وٝ سٛعو آٖ ٔي سٛاٖ ثب ّىظ رازيٌٛزافي ريٝ آرازيٛاٚدبن زر عز سبعز 
 ٔٛلْيز ِِٛٝ ٚ ا٘شٟبي آٖ را ٔؾرـ ٕ٘ٛز. 
عز ِِٛٝ زاراي يه ِجٝ ٔٛرة اعز وٝ ثٝ ّجٛر راحششزِِٛٝ اس ذلاَ ٌّٛر وٕه ٔي وٙس . ِِٛٝ 
فمو ٕٞيٗ ذزٚخي ٔٛرة را زر ا٘شٟبي ِِٛٝ زار٘س. أب زر ُ٘ٛ     lligaMسزاؽٝ ٞبي ُ٘ٛ 
وٛچه ٘يش زر ٔمبثُ ٘بحيٝ اٚريت سْجيٝ ؽسٜ اعز .ايٗ عٛراخ زر  ، يه عٛراخ yhpruM
ٔٛارزي  وٝ ثٝ ىٛر اسفبق ، ا٘شٟبي ٔبيُ ِِٛٝ زر ٔمبثُ زيٛارٜ سزاؽٝ لزار ٌزفشٝ ، ٔغسٚز ٔي ؽٛز 
  أىبٖ سٟٛيٝ را ٔي زٞس.،
زر ِِٛٝ سزاؽٝ ٞبيي وٝ ثزاي ثبِغيٗ ٔٛرز اعشفبزٜ لزار ٔي ٌيزز ،٘شزيه ثٝ ا٘شٟب ي ِِٛٝ يه وبف 
ٚخٛز زارز وٝ زر فٛرر ثبز ؽسٖ ، ثب زيٛارٜ سزاؽٝ ٕٔبط ؽسٜ اخبسٜ سٟٛيٝ يب فؾبر ٔثجز سٛعو 
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ٜ وبف ِِٛٝ وٓ ٚ٘شيلاسٛر را ٔي زٞس ٚ ذيز آعذيزاعيٖٛ را ٘يش ثٝ حسالُ ٔي رعب٘س . عيغشٓ ثبز وٙٙس
فؾبري اعز وٝ ثٝ زيٛارٜ ِِٛٝ سزاؽٝ چغجيسٜ ، سٛعو آٖ ٔي سٛاٖ وبف را ثبز وزز . زر ا٘شٟبي ايٗ 
ٔدزاي وٛچه يه زريچٝ يىيزفٝ ٚخٛز زارز وٝ ٚلشي عزً٘ را ثٝ آٖ فزٚ ٔيىٙيٓ ثبس ٔي ؽٛز 
ذٛاٞس ؽس ٚثٝ ٚٞٛأي سٛا٘س ٚارز وبف ٌززز. زر فٛرر ثز زاؽشٝ ؽسٖ عزً٘ ، زريچٝ ٘يش ثغشٝ 
ايٗ سزسيت اس سرّيٝ ٞٛاي وبف خٌّٛيزي ثُْٕ ذٛاٞس آٔس. زر ٘شزيىي ايٗ زريچٝ ثبِٗ وٛچىي 
 .)31(لزار زارز وٝ ّٕٛٔب ٕ٘بيبٍ٘ز فؾبر ٞٛاي زاذُ وبف اعز
 ِِٛٝ ٞبي زاذُ سزاؽٝ زٞب٘ي 
يٗ ِِٛٝ ٞب ليٛر سز٘س اعشفبزٜ اس ايٗ ِِٛٝ ٞب ثزاي ايٙشٛثٝ وززٖ ثيٕبر ،ثيؾشز اس ِِٛٝ ٞبي ثيٙي اعز. ا
ٚ زر ٔٛارز اٚرصا٘ظ ثيؾشز ٔٛرز ٔقزف زار٘س .ثْلاٜٚ زر فٛرر اعشفبزٜ اس آٟ٘ب ،ثىبر ٌيزي عٛ٘س 
 ٞبي عبوؾٗ ليٛرسز ٘يشٔيغزاعز.  
 ٔٛارز اعشفبزٜ اس ِِٛٝ ٞبي زاذُ سزاؽٝ 
 ٔٛارز سيز خش ا٘سيىبعيٖٛ ٞبي اعشفبزٜ اس ايٙشٛثبعيٖٛ زاذُ سزاؽٝ اعز.
ٍٟ٘ساؽشٗ راٜ ٞٛايي زر ٔٛارزي وٝ ٘شٛاٖ ثب عبيز راٟٞبي ٞٛايي ٔقّٙٛي راٜ حفٌ ٚ ثبس  -1
 ٞٛايي ثيٕبر را ثبس ٍ٘ٝ زاؽز .
سرّيٝ ٔٛثز سزؽحبر اس راٟٞبي ٞٛايي زر ثيٕبرا٘ي وٝ ذٛز لبزر ثٝ ذبرج عبذشٗ سزؽحبر  -2
 ٘جبؽٙس.
ٛؽيبري ديؾٍيزي اس آعذيزاعيٖٛ ٔحشٛيبر ْٔسٜ ثٝ زاذُ سزاؽٝ زر ثيٕبرا٘ي وٝ عيح ٞ -3
 ٔٙبعت ٘سار٘س ٚ يب زچبر اذشلاَ زر رفّىغٟبي راٜ ٞٛايي فٛلب٘ي ٞغشٙس (َ٘يز ثِّ ٚ عزفٝ) 
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زرفس ٚخٛز زاؽشٝ ثبؽس (سٛعو  06زر ٔٛارزيىٝ ٘يبس ثٝ سدٛيش اوغيضٖ ثب غَّز ٞبي ثبلاي  -4
 سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ) 
 خٟز ثيٟٛؽي اعشٙؾبلي . -5
 ٍٞٙبْ احيبي سٙفغي زر ثيٕبراٖ زچبر ايغز سٙفغي. -6
 رٚػ ِِٛٝ ٌذاري زاذُ سزاؽٝ    -7
ِِٛٝ ٌذاري زاذُ سزاؽٝ سٟٙب ثبيس سٛعو افزاز ٚرسيسٜ ٚ آٔٛسػ زيسٜ ا٘دبْ ؽٛز ، سيزا رٚػ 
ٔؾىّي اعز ٚ ٘يبس ثٝ سجحز زارز. ايٙىبر ْٕٔٛلا سٛعو لارٍ٘ٛعىٛدي ٔغشميٓ ا٘دبْ ٔي دذيزز ٚثسيٗ 
 َٔٙٛر ثبيس اس لارٍ٘ٛعىٛح اعشفبزٜ ؽٛز. 
يٝ ٚعبيُ را حبمز وزز ،وبف ِِٛٝ را خٟز اىٕيٙبٖ اس علأز ٚ لزيٙٝ ثٛز٘ؼ ٍٞٙبْ ثبز اثشسا ثبيس وّ
ؽسٖ چه وٙيس . عز ِِٛٝ را ثب صَ ِٛثزيىٙز آغؾشٝ وٙيس . زر فٛرر ٞؾيبر ثٛزٖ ، رٚػ را ثزاي 
. ثيٕبر را زر ٚمْيز ذٛاثيسٜ ثٝ دؾز لزار سثيٕبر سٛميح زازٜ ، زارٚ ٞبي عساسيٛ را آٔبزٜ ٕ٘بي
يس . ثيٛريىٝ يه ٔلافٝ ِِٛٝ ؽسٜ سيز ؽب٘ٝ ٞبي اٚ لزار ٌيزز. زر  ايٗ دٛسيؾٗ َٔٙزٜ ٌّٛر زٞ
زرفس اوغيض٘ٝ وٙيس زر فٛرسي وٝ ّٕٔٙٛيشي ٚخٛز 001ٚامح سز ٔي ؽٛز ثيٕبر را لجلا ثب اوغيضٖ 
٘ساؽشٝ ثبؽس عز ثيٕبر را ثٝ ّمت ذٓ وٙيس .لارٍ٘ٛعىٛح را ثب زعز چخ ٌزفشٝ ، سيغٝ آٖ را اس 
وٙبر ِجٟب ٚارز زٞبٖ وززٜ ، عذظ ثٝ رٚي سثبٖ ثچزذب٘يس . زر فٛرر اعشفبزٜ اس سيغٝ ٞبي ٔٙحٙي ، 
) زر ا٘شٟبي سثبٖ ثزعس .ايٗ ٘بحيٝ ثيٗ لبّسٜ سثبٖ ٚ alucellaVعز سيغٝ ثبيس ثٝ ٘بحيٝ ٚاِىٛلا(
لزار  اديٍّٛر لزار زارز ،زر فٛرر اعشفبزٜ اس سيغٝ ٞبي فبف ، عز سيغٝ ثبيس رٚي اديٍّٛر
ٌيزز.خٟز وٙبر وؾيسٖ اديٍّٛر ، فؾبر  ثبيس ثٝ عٕز ثبلا (ثٝ ىزف زعشٝ لارٍ٘ٛعىٛح )ٚارز 
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ؽٛز. ثبيس زلز ؽٛز وٝ ثزاي ايٙىبر ، اس ز٘ساٟ٘بي ثبلاي ثيٕبر ثْٙٛاٖ اٞزْ اعشفبزٜ ٘ؾٛز . عذظ ِِٛٝ 
يٕشز ّجٛر ٔٙس ٚ عب٘ش 4-5ثبيس سٛعو زعز راعز ٚارز زٞبٖ ؽسٜ ، اس ٔيبٖ سبرٞبي فٛسي ثٝ ٔيشاٖ 
ثبيس ذبرج ؽسٜ ، وبف دز   telytSٚارز سزاؽٝ ٌززز. دظ اس ٚارز وززٖ ِِٛٝ ، لارٍ٘ٛعىٛح ٚ 
ؽٛز . فسا ٞبي سٙفغي ثيٕبر ثبيس عزيْب عِٕ ؽٛ٘س سب ٔؾرـ ٌززز آيب ريٝ ٞبي ثيٕبر سٛعو 
وٙشزَ خٟز  آٔجٛثً سٟٛيٝ ٔي ؽٛ٘س يب ذيز . عذظ ِِٛٝ ثبيس فٛرا زر خبي ذٛز فيىظ ٚ ّىظ ريٝ
ثب٘يٝ ىَٛ ثىؾس  03سْييٗ ٔحُ خبيٍيزي ا٘شٟبي ِِٛٝ ٌزفشٝ ؽٛز . زر فٛرسيىٝ ايٙشٛثٝ وززٖ ثيؼ اس 
ثٝ ٔيشاٖ لبثُ سٛخٟي افز ٕ٘بيس ، ريز يب ريشٓ لّت سغييز وززٜ ، عيب٘ٛس ٌغشزػ ديسا    tas 2oٚ يب
 ثً ٚ ٔب عه سٟٛيٝ ؽٛز. زرفس سٛعو آٔجٛ  001ٔيىٙس  ثبيس ّّٕيبر ليِ ؽسٜ ثيٕبر ثب اوغيضٖ 
 ػلائم اينتو ببسيون صحيح 
 
 ثيٛر وّي ِِٛٝ ٌذاري فحيح ثب آثبر سيز ٕٞزاٜ اعز : 
 ؽٙيسٜ ؽسٖ فساٞبي سٙفغي زر لّٝ ٞز زٚ  ريٝ سٛعو ٌٛؽي دشؽىي . -1
ذزٚج ٞٛا ٍٞٙبْ ثبسزْ اس ِِٛٝ سزاؽٝ ( زر ثيٕبرا٘يىٝ سٙفظ ذٛز ثٝ ذٛزي زار٘س ) ٌٚزْ  -2
 ثبسزْ  ثٛزٖ ٞٛازر ا٘شٟبي
 حزوبر زٚ ىزفٝ لفغٝ عيٙٝ زر ٍٞٙبْ سٟٛيٝ ثيٕبر -3
 ػوارض لوله گذاري داخل تزاشه  
 
ايٙشٛثب عيٖٛ زاذُ سزاؽٝ يه رٚػ ٔبٞزا٘ٝ ثٛزٜ ، ذبِي اس ّٛارك ٘يغز . وٙشزَ زليك ٚ 
ٔساْٚ ثيٕبر حيٗ ِِٛٝ ٌذاري ٚ ثْس اس آٖ ٔي سٛا٘س ا٘سوي اس ايٗ ّٛارك ثىبٞس  ّٛارك 
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ٍٙبْ اعشفبزٜ اس ِِٛٝ سزاؽٝ ؽبُٔ ّٛارك حيٗ ِِٛٝ ٌذاري ،ّٛارك ثْس اس ؽٙبذشٝ ؽسٜ ٞ
 .ِِٛٝ ٌذاري ٚ ّٛارك ثْس اس اوغشٛثٝ وززٖ ثيٕبر اعز
 ّٛارك حيٗ ِِٛٝ ٌذاري زاذُ سزاؽٝ
 سزط  
 سزٚٔبي ،لارٍ٘ٛاعذبعٓ ٚ ثزٚ٘ىٛ اعذبعٓ  -1
 زيغزيشٕي ٞبي لّجي  -2
 خبيٍيزي غّو ِِٛٝ سزاؽٝ زر ٔزي  -3
 ؼ اس حس ِِٛٝ ثٝ سزاؽٝ ٚارز وززٖ ثي  -4
 اعشفزآ ٚ آعذيزاعيٖٛ احشٕبِي  -5
 ٞبيذٛوغي ثٝ زِيُ سبذيز زر ّّٕيّز  -6
 سزٚٔب ثٝ راٜ ٞٛايي فٛلب٘ي   -7
 
 ّٛارك ايٙشٛ ثبعيٖٛ سٔب٘ي وٝ ِِٛٝ زر ٔحُ ذٛز لزار زارز
 ا٘غساز ِِٛٝ سزاؽٝ  -1 
 فسٔٝ ثٝ راٜ ٞٛايي فٛلب٘ي  -2
 آعيت ثٝ سزاؽٝ -3
 ذٛ٘زيشي  -4
 ٛ٘ز ّف -5
 اوغشٛثٝ وززٖ ٘ب ذٛاعشٝ ثيٕبر -6
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 ِيه ٞٛا اس اىزاف وبف ِِٛٝ سزاؽٝ  -7
 ٔزالجز ٞبي دزعشبري زر ثيٕبراٖ زاراي ِِٛٝ سزاؽٝ ٔشقُ ثٝ سٟٛيٝ ٔىب٘يىي  
زر ىَٛ عب وؾٗ وززٖ ثبيس اس رٚؽٟبي وبٔلا اعشزيُ اعشفبزٜ ؽسٜ ، وبسشز عبوؾٗ دظ اس  
 ٞز ثبر ٔقزف سْٛيل ؽٛز.
زر سيٛثٟبي ٚ٘شيلاسٛر ثبيس فٛرا سرّيٝ ؽٛز. ٕٞچٙيٗ ثبيس ٔزالت ثٛز وٝ ايٗ  آة خِٕ ؽسٜ 
٘ؾٛز . ِِٛٝ ٞب حشٕب   erifidimuH0آة ٚارز ريٝ ٞبي ثيٕبر ٚ يب ٔرشٖ ٔز ىٛة وٙٙسٜ
 ثبيس لجُ اس زازٖ ٞز دٛسيؾٗ ثٝ ثيٕبر سرّيٝ ؽٛ٘س.
ٛر زعشٍبٜ ٚ٘شيلاسٛر عبّز يىجبر ثبيس ِِٛٝ ٞب ٔرشٖ ٔز ىٛة وٙٙسٜ ٚ ثر 84اِي  42ٞز  
 سْٛيل ؽٛز. 
 عبّز ثبيس ثٝ ثيٕبر زٞب٘ؾٛيٝ زازٜ ؽٛز.  8ثٝ َٔٙٛر ديؾٍيزي اس ّفٛ٘ز اٚرٚفبر٘ىظ ٞز  
ٚخٛز سزؽحبر رٍ٘ي ٚ ثس ثٛ ٚ يب ثبلا رفشٗ زر خٝ حزارر ٕٔىٗ اعز زِيّي ثزاي ايدبز  
َٔٙٛر ؽٙبعبيي ّفٛ٘ز ريٛي ثبؽس . زر چٙيٗ ؽزاييي وؾز ٚ آ٘شي ثيٌٛزاْ اس سزؽحبر ثٝ 
 ٔيىزٚ اٚرٌب٘يشٟٔب مزٚري اعز .
 السأبر ٔزالجز زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي 
يىي اس ٔٛارزي وٝ اس ٔغئِٛيز ٞبي ٟٔٓ دزعشبراٖ زر ثرؼ ٞبي ٚيضٜ ٔي ثبؽس ٔزالجز اس  
ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ٔي ثبؽس. ثٝ َٔٙٛر ا٘دبْ ٔزالجز ٞبي دزعشبري اس ثيٕبراٖ 
) اثشسا ثبيس ثٝ ثزرعي زليك عيغشٓ ٞبي ٔرشّف ثسٖ دززاذز  UCIثرؼ ٚيشٜ (ثغشزي زر 
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ٚ زر ٟ٘بيز ٔؾىلار ثيٕبر ٚ سؾريـ ٞبي دزعشبري را اعشرزاج ٕ٘ٛز سب ثشٛاٖ ثٟشزيٗ 
 ).31ٔزالجز را اس ثيٕبر ثٝ ُّٕ آٚرز (
 مطبلؼبت انجبم شده در جهبن
 
زرفس دزعُٙ  75اِي  15٘ؾبٖ زاز وٝ ٘ؼ ٕٞىبرا لاثي ٚسٛعو  8002زر عبَ ٔيبِْبر ا٘دبْ ؽسٜ 
اٍٟبر وززٜ ا٘س وٝ عبوؾٗ ّٕيك ٚ سزؽحبر عبة ٌّٛسيه ٔي سٛا٘س ؽيُٛ دٙٛٔٛ٘ي را زر ثيٕبراٖ 
 . )41(سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي وبٞؼ زٞس
) ٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ وبرثزز سٟٛيٝ ثب زعشٍبٜ سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ٞشيٙٝ ٞب  8991ثزرعي ٞبِٛراٖ زر عبَ (
رٚس زرٔبٖ ثب سٟٛيٝ  7شايؼ ٔي زٞس. ثيٛري وٝ زر ايٗ ثزرعي ٔؾرـ ٌززيس وٝ ثْس اس را ثيؾشز اف
زٞٙسٜ ٞشيٙٝ ٔٛرز ا٘شَبر ثب ثيٕبري وٝ ديٛ٘س لّت ؽسٜ لبثُ ٔمبيغٝ اعز ٚ ّّز ٞشيٙٝ ٞبي ثبلا وٝ 
ثيؾشز زر راثيٝ ثب حٕبيز ىٛلا٘ي ٔسسي سٟٛيٝ ٔىب٘يىي اعز سب حسٚزي ثٝ ٔزالجز ٞبي دزعشبري 
ْٚ ثغشٍي زارز ٚ زر فٛرر ّسْ ٔزالجز فحيح ثبّث ىٛلا٘ي ؽسٖ ٔسر ثغشزي ٚ افشايؼ ٔسا
 . )11(ٞشيٙٝ ٞبي ثيٕبرعشب٘ي ٔي ؽٛز
ٔٛ٘ي ٘بؽي اس دٙٛ) ثب ّٙٛاٖ وبٞؼ ذيز 7002ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو وّي ٚ ٕٞىبرا٘ؼ زر عبَ (
ؽسٜ ٘ؾبٖ زاز وٝ ثبلاسز لزار ٚ٘شيلاسٛر ثٛعيّٝ ثبلا ثززٖ عز سرز زر ثرؼ ٔزالجز ٞبي ٚيضٜ ا٘دبْ 
ٔٛ٘ي ثيٕبرعشبٖ را وبٞؼ ٔي زٞس. زر ىي ايٗ دٙٛزازٖ عز سرز زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي 
ثيٕبر ثغشزي زر ثرؼ ٔزالجز ٚيضٜ ثيٛر ا٘دبْ ؽس ٔؾرـ ٌززيس وٝ ثبلاسز  03ٔيبِْٝ وٝ رٚي 
را زر ايٗ ثيٕبراٖ وبٞؼ ٔي  ثيٛر ْٔٙي زاري ٔيشاٖ ّفٛ٘ز زرخٝ54لزار زازٖ عز سرز ثٝ ا٘ساسٜ 
                                                 
 lla t e dna uaebaL-1
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% ٌزٜٚ ؽبٞس ٔجشلا ثٝ ّفٛ٘ز ؽسٜ ثٛز٘س ِذا ايٗ ٔيبِْٝ  45% ٌزٜٚ وٙشزَ ٚ  92زٞس. ثيٛري وٝ 
وٝ سحز    UCI٘ؾبٖ زاز وٝ يىي اس ّّٕىززٞبي دزعُٙ دزعشبري ىي ٔزالجز اس ثيٕبراٖ زر ثرؼ 
ٔي سٛا٘س  زرخٝ 54ٕبر زر دٛسػ سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ٔي ثبؽٙس دٛسيؾٗ ثيٕبر اعز وٝ لزار زازٖ عز ثي
 . )01(ؽيُٛ ّفٛ٘ز را وبٞؼ زٞس
وٝ ثب ّٙٛاٖ وبرثزز زعشٛرإُِْ ٞبي ديؾٍيزي اس   7002عٖٛ زر عبَ رثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو وب
ؽغشٗ زعز اعشفبزٜ  لاسْ خٟز ٕٙبيي ٞبي% دزعُٙ دزعشبري اس راٞ 28ي ٘بؽي اس ٚ٘شيلاسٛر ٛ ٘ٔدٙٛ
% افزاز 05س ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي اس زعشىؼ اعشفبزٜ ٔي وٙٙس. % ىي ٔزالجز ا57ٔي وٙٙس. 
دزعُٙ دزعشبري اس  1/3اٍٟبر وزز٘س وٝ ىي ٔزالجز اس ثيٕبر عز ثيٕبر را ثبلاسز لزار ٔي زٞٙس. 
% ٌشارػ وزز٘س وٝ اس زعشٛرإُِْ ٞبي ٔزالجز اس زٞبٖ زر ثيٕبرعشبٖ 05عبوؾٗ عبة ٌّٛسيه ٚ 
اعشفبزٜ ،وٝ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ٞغشٙس  UCIر ثيٕبراٖ ثغشزي زر ثرؼ خٟز ٔزالجز اس زٞبٖ ز
 . )8(ٔي وٙٙس
٘ٛرِٚٛصي ا٘دبْ  UCIوٝ زر ثيٕبراٖ ثغشزي زر ثرؼ  8002زر عبَ  1فيّسثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو 
زرخٝ  03دزعشبري اس لجيُ ثبلاسز لزار زازٖ عز سرز سب  ساذلار ٘ؾبٖ زاز وٝ ثب ا٘دبْ ثْني ٔ ،ؽسٜ
وزٞب خٟز وبٞؼ سزؽحبر اعيسي ْٔسٜ ، رّبيز ثٟساؽز زعز ٞب ٚ حزوز ثّٛ 2Hبزٜ اساعشف
عبّز زر ثيٕبراٖ ثغشزي ٔي سٛا٘س زر وبٞؼ ّفٛ٘ز  8زازٖ عزيِ ٚ رّبيز ثٟساؽز زٞبٖ  ٞز 
  .)51(ٞبي سٙفغي  ٔٛثز ثبؽس 
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٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ عبوؾٗ سزؽحبر زٞبٖ زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ  9002ٔيبِْبر چبئٛ زر عبَ 
/  1ٔىب٘يىي لجُ  اس سغييز دٛسيؾٗ زر ٔمبيغٝ ثب ٔزالجز َْٕٔٛ اس زٞبٖ ثبّث وبٞؼ دٕٙٛٔٛ٘ي اس 
 . )7(زرفس ٔي ؽٛز 4/9ثٝ  51
ْ اس راٟٞبي ٞٛايي زر ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ ّسْ اخزاي ٔزالجز ٞبي لاسوٛيّشثزرعي 
ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ثبّث ؽيُٛ دٙٛٔٛ٘ي ٘بؽي اس ٚ٘شيلاسٛر زر ثيٕبراٖ ثغشزي زر ثرؼ 
 . )6(ٜ ٔي ؽٛزضٞبي ٚي
 مطبلؼبت انجبم شده در ايزان 
 
زرفس ٔزالجز اس ِِٛٝ سزاؽٝ ثرقٛؿ عبوؾٗ راٜ ٞٛايي اس  39/ 1ثزرعي س٘سيٝ ٘ؾبٖ زاز وٝ 
) . ٕٞچٙيٗ ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو رٔنب٘ي ثسر ٘ؾبٖ ٔي 7رزار ثٛزٜ اعز (ويفيز ٘بٔيّٛة ثزذٛ
زرفس اس أشيبس ٔشٛعو زر راثيٝ ثب ٘حٜٛ عبوؾٗ راٟٞبي  58/4زٞس وٝ اوثزيز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي دضٚٞؼ 
 .)9(ٞٛايي ٔقّٙٛي ثزذٛرزار ثٛز٘س
ي اس ثيٕبراٖ سحز ثزرعي وٝ سٛعو رٔنب٘ي ثسر زر راثيٝ ثب ثزرعي ٘حٜٛ ارائٝ ٔزالجز ٞبي دزعشبر
٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ ٘حٜٛ ارائٝ ٔزالجز  ،سٟٛيٝ ٔىب٘يىي زر ثرؼ ٞبي ٔزالجز ٚيضٜ ا٘دبْ ؽسٜ اعز
٘يىي ب زرفس زر راثيٝ ثب سَٙيٓ ٚ اعشفبزٜ اس سٟٛيٝ زٞٙسٜ ٞبي ٔى 46/6اوثزيز ٚاحسٞبي دضٚٞؼ 
ي اوثزيز ٚاحسٞبي زر عيح ٔشٛعو لزار زار٘س ٚ زر راثيٝ ثب ٔزالجز اس وبف راٜ ٞٛايي ٔقّٙٛ
زرفس ٔٛارز السأبر دزعشبري زر ٔٛرز عبوؾٗ سزؽحبر  58/4مْيف ٚ زر  78/5ٔٛرز دضٚٞؼ 
ٔقّٙٛي زر عيح ٔشٛعو لزار زارز وٝ زر ٔدُٕٛ يبفشٝ ٞبي دضٚٞؼ ثيبٍ٘ز آٖ  اس ىزيك راٜ ٞٛايي
يٕبراٖ سحز زرفس اس ٚاحسٞبي دضٚٞؼ زر راثيٝ ثب ٘حٜٛ ٔزالجز ٞبي دزعشبري اس ث 85/3اعز وٝ 
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زرفس زر عيح مْيف  14/  7سٟٛيٝ زٞٙسٜ ٞبي ٔىب٘يىي زر عيح ٔشٛعو لزار زارز ٚ ثميٝ ٔٛارز 
 . )2(ٔي ثبؽس
% ٔٛارز ّّٕىزز دزعُٙ زر 35/3دضٚٞؼ ا٘دبْ ؽسٜ ثٛعيّٝ س٘سيٝ ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ٘يش ٘ؾبٖ زاز وٝ زر 
زر ذقٛؿ ٔٛارز ٔزالجز  ) ٕٞچٙيٗ7ٔزالجز اس ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ٔيّٛة ثٛزٜ اعز (
% دزعُٙ ٕٞيؾٝ ايٗ ٔزالجز را ا٘دبْ 88/9اس خّٕٝ حفبٍز اس ِِٛٝ سزاؽٝ ثب چغت يب ثب٘س زٚر ٌززٖ 
سٛعو س٘سيٝ ٚ  3831% ٞيچ ٚلز ايٗ را ا٘دبْ ٕ٘يساز٘س. ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ زر عبَ 01/9زازٜ ا٘س ٚ 
ززٖ وبف ِِٛٝ سزاؽٝ ٚ ثب٘س زٚر ٌززٖ ٕٞىبرا٘ؼ ٘ؾبٖ زاز وٝ حفبٍز اس ِِٛٝ سزاؽٝ ثب دز ٚ ذبِي و
 . )9( %) ثٛزٜ اعز0ٞز عبّز يىجبر وٕشزيٗ الساْ ا٘دبْ ؽسٜ (
 2% ٞٛاي زرٖٚ وبف ِِٛٝ سزاؽٝ را ٞز 37/4٘شبيح دضٚٞؼ يٍب٘ٝ ٘يش ٘ؾبٖ زاز وٝ اوثزيز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب 
ٞي % دزعُٙ ٌب 92/ 6عبّز دز ٚ ذبِي ٕ٘ي وزز٘س ٕٞچٙيٗ زر ايٗ دضٚٞؼ ٔؾرـ ٌززيس وٝ 
لجُ اس عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ زعشٟبي ذٛز را ٔي ؽغشٙس وٝ ثب ٘شبيح رٔنب٘ي ثسر ٚ يٍب٘ٝ ٕٞرٛا٘ي 
 .)9ٚ2(% ثٛزٜ اعز 31/  9زارز ٚ زر سحميك س٘يٝ ٘يش ايٗ ٔيشاٖ 
ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ  سٛعو ٔحٕسي ٚ ٕٞىبراٖ ثب ّٙٛاٖ ثزرعي ٘حٜٛ عبوؾٗ زر ثيٕبراٖ زاراي ِِٛٝ  
ثيٕبر ثغشزي زر ثيٕبرعشبٖ ٚاثغشٝ ثٝ زا٘ؾٍبٜ ّّْٛ دشؽىي  001رٚي وٝ  4831سزاؽٝ زر عبَ 
زرفس ٔٛارز لجُ ٚ ثْس اس ا٘دبْ عبوؾٗ ُّٕ ؽغشؾٛي  001س٘دبٖ ا٘دبْ ؽس ٘ؾبٖ زاز وٝ زر 
زرفس ٔٛارز ثْس  59. زر ٜيُ اعشفبزٜ ؽسززرفس ٔٛارز زعشىؼ اعش 001زعشٟب ا٘دبْ ٕ٘ي ؽٛز. زر 
ّٝ لجُ اس عبوؾٗ زعز دزعشبر زر سٕبط ثب عبيز سدٟيشار غيز ي ثلافبف٘يٕاس دٛؽيسٖ زعشىؼ 
زرفس ٔٛارز   001اعشزيُ ثٛزٜ ٚ عٛ٘س ٘لاسٖٛ لجُ اس ٚرٚز ثٝ ِِٛٝ سزاؽٝ غيز اعشزيُ ٔي ؽس. زر 
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وّي وٝ عبوؾٗ سزؽحبر زٞبٖ ٘يش ا٘دبْ ؽس. عٛ٘س ٘لاسٖٛ دظ اس عبوؾٗ زٞبٖ ٚارز ٔحَّٛ ٘زٔبَ 
ٔحَّٛ ٔذوٛر ثزاي عبوؾٗ ٘ٛثز ثْس غيز  اعشزيُ ٔي ٌززيس. ِذا رٛي وٝ ٘عبِيٗ ٔؾشزن ؽس. ثٝ 
ز ٘ؾبٖ زاز وٝ ؽغشٗ زعشٟب ٚ دٛؽيسٖ زعشىؼ وٝ خشء افَٛ اِٚيٝ ٚ زر ّيٗ حبَ ٟٔٓ ٚ ٍدضٚٞؾ
ِذا آٔٛسػ حيٗ ذسٔز ٚ اعز.مزٚري ٞغشٙس، سٛعو دزعُٙ ايٗ ثرؼ ٞب رّبيز ٕ٘ي ؽسٜ 
ٔي سٛا٘س سب حسٚز سيبزي دزعُٙ را خٟز رّبيز َ٘برر غيز ٔغشميٓ ثز رٚي ّّٕىزز ايٗ افزاز 
ثٝ  ٞٓافَٛ فحيح زر ا٘دبْ عبوؾٗ اعشزيُ ٔدبة ٕ٘بيس ٚ اس ثزٚس ّفٛ٘ز ٞبي ثيٕبرعشب٘ي وٝ ٔب
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  نوع پژوهش
 
 دضٚٞؼ حبمز يه ٔيبِْٝ سٛفيفي ٔميْي اعز.  
خْٕيز ٔٛرز ٔيبِْٝ : رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزي ثٝ فٛرر عزؽٕبري ثٛز، ثسيٗ ْٔٙي وٝ وّيٝ دزعشبراٖ 
ُ وٝ ؽبُٔ ؽبغُ زر ثرؾٟبي ٔزالجز ٚيضٜ ٔزاوش آٔٛسؽي زرٔب٘ي زا٘ؾٍبٜ ّّْٛ دشؽىي ارزثي
 ٔٛرز ثزرعي لزار ٌزفشٙس. ،٘سٚ ّّٛي ثٛز أبْ ذٕيٙيثيٕبرعشبٟ٘بي فبىٕي، 
 رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزي: رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزي ثٝ فٛرر عزؽٕبري ثٛز. 
رٚػ خِٕ آٚري زازٜ ٞب: ثزاي خِٕ آٚري زازٜ ٞب اس ثزٌٝ ٔؾبٞسٜ اعشفبزٜ ؽسٜ اعز وٝ ثزاي 
ثزذي ٔؾرقبر فززي ٚاحسٞبي ٔٛرز دضٚٞؼ ؽبُٔ  سىٕيُ ثزٌٝ ٔؾبٞسٜ عٛالاسي ٘يش زر راثيٝ ثب
 UCIخٙظ، عٗ، ٚمْيز سبُٞ، ٔسرن سحقيّي، عبثمٝ وبر زر ثرؼ ٚيضٜ ٚ عبثمٝ ٌذرا٘سٖ زٚرٜ 
عٛاَ زر ٔٛرز ٘حٜٛ ٔزالجز اس راٟٞبي ٞٛايي ثٝ فٛرر ٕٞيؾٝ،  91ِحبً ؽسٜ ثٛز ٚ ٕٞچٙيٗ 
 اغّت، ٌبٞي ٔٛارز ثٝ ٘سرر ٚ ٞيچ ٚلز سَٙيٓ ؽسٜ ثٛز. 
 : واد و روش كبرم
ا٘دبْ ؽسٜ  اعز ٚ دضٚٞؾٍز  8831دضٚٞؼ حبمز يه ٔيبِْٝ سٛفيفي ٔميْي اعز وٝ زر عبَ 
سٕبْ اىلاّبر ثٝ زعز آٔسٜ را ثسٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ سغييزي ٌشارػ زازٜ اعز. رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزي ثٝ 
 ٖ ثشرٌغبلا فٛرر عزؽٕبري ثٛز. ثسيٗ ْٔٙي وٝ وّيٝ دزعشبراٖ ؽبغُ زر ثرؾٟبي ٔزالجز ٚيضٜ
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 أبْ ذٕيٙيارزثيُ وٝ ؽبُٔ ثيٕبرعشبٟ٘بي فبىٕي، ؽٟزٔزاوش آٔٛسؽي زرٔب٘ي زا٘ؾٍبٜ ّّْٛ دشؽىي 
 ٚ ّّٛي ثٛز ٔٛرز ثزرعي لزار ٌزفشٙس. 
عٛالاسي ٘يش  چه ِيغز اعشفبزٜ ؽسٜ اعز وٝ ثزاي سىٕيُ چه ِيغز ثزاي خِٕ آٚري زازٜ ٞب اس 
ٚٞؼ ؽبُٔ خٙظ، عٗ، ٚمْيز سبُٞ، زر راثيٝ ثب ثزذي ٔؾرقبر فززي ٚاحس ٞبي ٔٛرز دض
 UCIٔسرن سحقيّي، عبثمٝ وبر زر ثرؼ ٚيضٜ ٚ عبثمٝ ٌذرا٘سٖ زٚرٜ 
عٛاَ زر ٔٛرز ٘حٜٛ ٔزالجز اس راٟٞبي  91ٚ ٕٞچٙيٗ  ٝ اس دزعُٙ دزعيسٜ ؽسٜ اعز .وِحبً ؽسٜ ثٛز 
يغز وٝ چه ِ، ثٝ ٘سرر ٚ ٞيچ ٚلز سَٙيٓ ؽسٜ ثٛززٞٛايي ثٝ فٛرر ٕٞيؾٝ، اغّت، ٌبٞي ٔٛار
ٚ َ٘زار افلاحي آٟ٘ب إّبَ ٌززيس ٚ دبيبيي اثشار ٘يش ٌزفز لزار زر اذشيبر اّنبي ٞيئز ّّٕي  
زٜ ٞب ٘يش اس  خٟز سدشيٝ ٚ سحّيُ زا .ثٛز 8/0=rوٝ دبيبيي آٟ٘ب  يٗ ؽسيثب رٚػ آسٖٔٛ ٔدسز سْ
سػ چه ِيغز ٔزثٛىٝ سٛعو ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيز آٔٛخساَٚ سٛسيِ فزاٚا٘ي ٔيّك ٚ زرفسي اعشفبزٜ ؽس.
زيسٜ وٝ عٝ ٘فز وبرؽٙبط دزعشبري وٝ خش دزعُٙ ٔزوش ٘جٛز٘سزر ؽيفز ٞبي ٔرشّف وبري اس ىزف 
زفشز دزعشبري ثٝ ثرؼ ثٝ ّٙٛاٖ وبر زا٘ؾدٛيي ْٔزفي ٔي ؽس٘س ىٛري وٝ دزعُٙ ٔشٛخٝ ٘ؾٛ٘س ايٗ 
افزاز ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيز ٞغشٙسٚ ٞز دزعُٙ يىجبر زر ذقٛؿ ٘حٜٛ ٔزالجز اس راٟٞبي ٞٛاي ٔقّٙٛي 
ٚچه ِيغز وٙشزَ ٔي ؽس ىي ؽيفز وبري ٚ حيٗ عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ سٛعو ايٗ فززٌغبلاٖ ثشر
ٚاىلاّبر فززي دزعُٙ ٘يش ثْسا اس آٟ٘ب اذذ ٔي ؽس ىٛري وٝ دزعُٙ ٔشٛخٝ ٘ؾٛ٘س سىٕيُ ٔزثٛه 
خٟز  .  ىلاّبر اؽشجبٜ ٘ؾٛزؽسٜ سب  ٔي ؽس سب ٞز فزز يىجبر ثزرعي وس ٌذاري چه ِيغز ٞب ٚ
ُ زازٜ ٞبي دضٚٞؼ اثشسا زازٜ ٞب اس چه ِيغز اعشرزاج ؽسٜ ٚ دظ اس سدشيٝ ٚ سدشيٝ ٚ سحّي
 ثٝ فٛرر خساَٚ سٛسيِ فزاٚا٘ي ٘غجي ٚ زرفسي ارائٝ ؽسٜ اعز. sspSسحّيُ سٛعو ٘زْ افشار 




  : ملاحظبت اخلاقي
ا ٘شبيح اىلاّبر حبفُ اس دضٚٞؼ زرفٛرر سٕبيُ زراذشيبر افزاز ٔٛرز ثزرعي لزار 
  ذٛاٞسٌزفز.
 ا ارائٝ ْٔزفي ٘بٔٝ ٔجٙي ثز ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيزي ثٝ ْٔبٚ٘ز  
 آٔٛسؽي ٔزاوش زرٔب٘ي 
 : نتبيج 
% 31% دزعُٙ سٖ ٚ 78حبفُ اس ثزرعي ٔؾرقبر فززي اخشٕبّي دزعشبراٖ ٘ؾبٖ زاز وٝ ٘شبيح 
ثب عبَ ٚ وٕشز  52زرفس  81/5ٚ ثبلاسز ٚ  62زاراي عٗ ثيٗ % دزعُٙ  18/5دزعُٙ ٔزز ثٛز٘س . 
 15/9يٛرا ٌذرا٘سٜ ثٛز٘س ٚ  -عي–زرفس دزعشبراٖ زٚرٜ آي 84/1.عبَ ثٛز٘س 92/12 ٙيع ٔيبٍ٘يٗ
% زاراي 33/3عبَ ٚ وٕشز ٚ  5% دزعُٙ زاراي عبثمٝ وبر 35/7زرفس ايٗ زٚرٜ را ٍ٘ذرا٘سٜ ثٛز٘س .
% 88/9زر ٔزالجز اس راٜ ٞٛايي ٔقّٙٛيعبَ ثٛز٘س. زر ذقٛؿ ّّٕىزز دزعُٙ  01سب  6عبثمٝ وبر 
زاؽشٝ ا٘س ٚ ٞيچىساْ اس دزعُٙ ّّٕىزز  ٚ مْيف % ّّٕىزز ٔشٛعو11/1ّٕىزز ذٛة ٚ زاراي ّ
% دزعشبراٖ 07/4 ).1(خسَٚ ؽٕبرٜ )0/713ٚ ا٘حزاف ْٔيبر  2/98مْيفي ٘ساؽشٝ ا٘س (ٔيبٍ٘يٗ 
وٙشزَ ٔي وزز٘س.  بس َ٘ز فساٞبي سٙفغي ٘بؽي اس ٔمبٚٔز زر ثزاثز زعشٍبٜ سٟٛيٝ ثيٕبراٖ رإٞيؾٟ
 ٔٛارز ايٗ الساْ را ا٘دبْ ٔي زاز٘س. % ٌبٞي 5/6
ىُ ثرؼ اس زارٚٞبي آراْ ثرؼ اعشفبزٜ ٔي س% دزعشبراٖ خٟز سحُٕ ِِٛٝ سزاؽٝ ىجك دزٚ 35/7ا 
 % ثٝ ٘سرر ٚ ٞيچ ٚلز اس زارٚٞبي آراْ ثرؼ اعشفبزٜ ٔي وزز٘س. 1/9وزز٘س  
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% ٌبٞي  1/ 9 وزز٘س ٚ ِِٛٝ سزاؽٝ را ثٛعيّٝ ثب٘س زٚر ٌززٖ ثبثز ٔي% دزعشبراٖ ٕٞيؾٝ  88/ 9ا 
  ايٗ وبر را ا٘دبْ ٕ٘ي زاز٘س.ٞيچ ٚلز يب
/ 7اعشفبزٜ ٔي وزز٘س   YAW RIA% دزعشبراٖ خٟز ديؾٍيزي اس ٌبس ٌزفشٗ ِِٛٝ سزاؽٝ 83/  9ا  
 % ثٝ ٘سرر اس آٖ اعشفبزٜ ٔي وزز٘س.  3
٘سرر اعشفبزٜ  % ثٝ1/ 9ز ٔي وزز٘س ٚ دٞٛا عي عي 5 ب% دزعشبراٖ وبف ِِٛٝ سزاؽٝ را ث 47/  1ا 
% ٞيچ  5/ 6% دزعشبراٖ وبف ِِٛٝ سزاؽٝ را ٞز زٚ عبّز ذبِي ٔي وزز٘س ٚ  04/  7ٔي وزز٘س. 
 ٚلز ايٙىبر را ا٘دبْ ٕ٘ي زاز٘س. 
% ٞيچ 9/93زعشٟبي ذٛز را ٔي ؽغشٙس  اٖ% دزعشبراٖ لجُ اس دٛؽيسٖ زعشىؼ، دزعشبر 92/ 6ا 
 ٚلز ايٙىبر را ا٘دبْ ٕ٘ي زاز٘س. 
 11/ 1اٖ لجُ اس عبوؾٗ ريٝ ثب آٔجٛ يب اوغيضٖ فس زرفس ثيٕبر را سٟٛيٝ ٔي وزز٘س ٚ % دزعشبر36ا 
 زرفس ٌبٞي ٔٛارز ايٙىبر را ا٘دبْ ٔي زاز٘س. 
 3/ 7ٔي وزز٘س ٚ  ريك٘زٔبَ عبِيٗ زاذُ ِِٛٝ سزاؽٝ سش 3سب  5% دزعشبراٖ لجُ اس عبوؾٗ  44/  4ا 
 % ثٝ ٘سرر ايٙىبر را ا٘دبْ ٔي زاز٘س. 
زعشبراٖ زر ا٘شربة ا٘ساسٜ عٙس عبوؾٗ ثٝ ا٘ساسٜ وٕشز اس ٘قف ليز ِِٛٝ سزاؽٝ زرعز % د 05ا 
 % ٌبٞي ٔٛارز ايٗ ٔٛرز را رّبيز ٔي وزز٘س.  11/  1ُّٕ ٔي وزز٘س ٚ 
% ٌبٞي ٔٛارز ايٗ 41/  8ز را سب ٔحُ وبريٙب ٚارز ِِٛٝ سزاؽٝ ٔي وزز٘س ٚ ش% دزعشبراٖ وبس 44/  4ا 
  ُّٕ را ا٘دبْ ٔي زاز٘س.
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% ٌبٞي ٔٛارز ايٗ  5/ 6شز، عبوؾٗ ثىبر ٔي ثز٘س ٚ س% دزعشبراٖ ٍٞٙبْ ثيزٖٚ وؾيسٖ وب 15/  9
 الساْ را ا٘دبْ ٔي زاز٘س. 
% ٞيچ ٚلز ايٙىبر را ا٘دبْ 1/9ز را ثٝ فٛرر زٚرا٘ي ثيزٖٚ ٔي وؾيس٘س ٚ ش% دزعشبراٖ وبس35/  7
 ٕ٘ي زاز٘س. 
ِيشز زر زليمٝ ٚ يب اوغيضٖ  1ا  2آٔجٛ ثب اوغيضٖ  چٙس% دزعشبراٖ ثْس اس ا٘دبْ عبوؾٗ  66/  7ا 
 % ايٙىبر را ا٘دبْ ٕ٘ي زاز٘س. 1/  9% ثٝ ثيٕبر ٔي زاز٘س ٚ  001
% ثٝ ايٗ الساْ 1/9ثب٘يٝ رّبيز ٔي وزز٘س ٚ  01ا  51% دزعُٙ ٔسر سٔبٖ ٞز عبوؾٗ را  84/  1
 سٛخٝ ٘ساؽشٙس. 
%  3/  7حّمي را ا٘دبْ ٔي زاز٘س ٚ  ي زٞب٘ي ا% دزعشبراٖ ثْس اس دبيبٖ عبوؾٗ، عبوؾٗ فنب 47/  1
 ايٙىبر را ا٘دبْ ٕ٘ي زاز٘س. 
% ايٙىبر را ثٝ ٘سرر  61/  7عبّز سغييز ٔي زاز٘س ٚ  1ا  2% دزعشبراٖ دٛسيؾٗ ثيٕبر را ٞز  13/  5
% دزعشبراٖ اغّت ٚ ٌبٞي ٔٛارز فساٞبي ريٛي را اس َ٘ز وزاوُ ٚ وبٞؼ  52/  9 ا٘دبْ ٔي زاز٘س.
% دزعشبراٖ ٕٞيؾٝ ايٗ الساْ را ا٘دبْ ٔي زاز٘س.   3/ 7ريٛي ٞز عبّز وٙشزَ ٔي وزز٘س ٚ  فساٞبي
% دزعشبراٖ اغّت ٞز يه سب زٚ عبّز ٚ يب زر ٍٞٙبْ ِشْٚ ِِٛٝ سزاؽٝ را عبوؾٗ ٔي وزز٘س ٚ  92/ 6
 ).  2% ثٝ ٘سرر ايٙىبر را ا٘دبْ ٔي زاز٘س (خسَٚ ؽٕبرٜ 9/ 3
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 ) سٛسيِ فزاٚا٘ي ٔيّك ٚ زرفسي دزعُٙ ثز حغت ٔؾرقبر زٌٔٛزافيه1خسَٚ ؽٕبرٜ (
 زرفس سْساز خٙظ
 31 7 ٔزز
 78 74 سٖ
 001 45 خِٕ
 زرفس سْساز عٗ
 81/5 01 عبَ ٚ وٕشز 52





 زرفس سْساز UCIزٚرٜ 
 84/1 62 ثّٝ
 15/9 82 ذيز
 001 45 خِٕ
 زرفس سْساز عبثمٝ وبر
 35/7 92 عبَ 0-5
 33/3 81 6-01
 31 7 ٚ ثبلاسز 11
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 001 45 خِٕ
 زرفس سْساز زر ٔزالجز اس راٜ ٞٛايي ٔقّٙٛي  ّّٕىزز دزعُٙ
 11/1 6 )62ا  05) ٚ ٔشٛعو (0ا  52مْيف (
 88/9 84 )15-67ذٛة (
 001 45 خِٕ
 
) سٛسيِ فزاٚا٘ي ٔيّك ٚ زرفسي دزعُٙ ثز حغت زرفس ّّٕىزز ثزاي ٞز 2ؽٕبرٜ (خسَٚ 
 دزٚعيدز






ثيٕبر اس َ٘ز خٍٙيسٖ ثب زعشٍبٜ سٟٛيٝ ٔىب٘يىي يب  ا 1
 ذظ ذظ وززٖ فساٞبي سٙفغي وٙشزَ ٔي ؽٛز.
 %41/8 0 %5/6 %9/3 %07/4
ٍٞٙبْ خٍٙيسٖ، خٟز سحُٕ ِِٛٝ سزاؽٝ، ىجك  ا 2
 دزٚسىُ ثرؼ اس زارٚٞبي آراْ ثرؼ اعشفبزٜ ٔي ؽٛز.
 %1/9 %1/9 %11/1 %13/5 %35/7
ا خٟز حفبٍز ِِٛٝ سزاؽٝ ، ِِٛٝ سزاؽٝ ثب چغت يب  3
 ثب٘س زٚر ٌززٖ ثبثز ٔي ؽٛز.
 %1/9 0 %1/9 %7/4 %88/9
  yawirAزارز ا زر ثيٕبري وٝ ِِٛٝ سزاؽٝ زٞب٘ي  4
خٟز ديؾٍيزي اس ٌبس ٌزفشٗ ِِٛٝ سزاؽٝ ٌذاؽشٝ ٔي 
 0 %3/7 %72/8 %92/6 %83/9




 0 %1/9 %3/7 %02/4 %47/1 ٞٛا دز ٔي ؽٛز. 5 ccا وبفٝ ِِٛٝ سزاؽٝ ثب  5
 %5/6 %02/4 %04/7 %81/5 %41/8 ا وبفٝ ِِٛٝ سزاؽٝ ٞز زٚ عبّز ذبِي ٔي ؽٛز. 6
دزعشبر زعشٟبي ذٛز را  ا لجُ اس دٛؽيسٖ زعشىؼ، 7
 ٔي ؽٛيس. 
 %3/9 %61/7 %92/6 %22/2 %22/2
ا لجُ اس عبوؾٗ ريٝ ثب آٔجٛثب يب اوغيضٖ فس زرفس  8
 سٟٛيٝ ٔي ؽٛز.
 0 0 %11/1 %52/9 %36
٘زٔبَ عبِيٗ زاذُ ِِٛٝ     cc5سب  cc3لجُ اس عبوؾٗ  ا 9
 سزاؽٝ سشريك ٔي ؽٛز.
 0 %3/7 %52/9 %44/4 %52/9
عٙس عبوؾٗ ثٝ ا٘ساسٜ وٕشز اس ٘قف ليز  ا ا٘ساسٜ 01
 ِِٛٝ سزاؽٝ ا٘شربة ٔي ؽٛز. 
 0 0 %11/1 %05 %83/9
 0 0 %41/8 %44/4 %04/7 ا وبسشز سب ٔحُ وبريٙب ٚارز ِِٛٝ سزاؽٝ ٔي ؽٛز. 11
 %11/1 %11/1 %5/6 %02/4 %15/9 ا ٍٞٙبْ ثيزٖٚ وؾيسٖ وبسشز، عبوؾٗ ثىبر ٔي رٚز. 21
 %1/9 0 %9/3 %53/2 %35/7 ٚرا٘ي ثيزٖٚ وؾيسٜ ٔي ؽٛز.ا وبسشز ثٝ فٛرر ز 31
ِيشز  1 ا 2ا ثْس اس ا٘دبْ عبوؾٗ چٙس آٔجٛثب اوغيضٖ  41
 ثٝ ثيٕبر زازٜ ٔي ؽٛز.  %001زر زليمٝ ٚ يب اوغيضٖ 
 0 %1/9 %11/1 %02/4 %66/7
ثب٘يٝ ىَٛ ٔي   51 – 01ا عبوؾٗ ثيٕبر زر ٞز ثبر  51
 وؾس. 
 %1/9 0 %7/4 %24/6 %84/1
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ا ثْس اس دبيبٖ عبوؾٗ، عبوؾٗ فنبي زٞب٘ي ا  61
 حّمي ا٘دبْ ٔي ؽٛز. 
 0 %3/7 0 %22/2 %47/1
 0 %61/7 %72/8 %13/5 %22/2 عبّز سغييز دٛسيؾٗ زازٜ ٔي ؽٛز.   2-1ا ثيٕبر ٞز  71
عِٕ فساٞبي سٙفغي اس َ٘ز وزاوُ خٟز دزذٛ٘ي  ا 81
ٞز ريٝ ٚ وبٞؼ فساٞبي سٙفغي اس َ٘ز دٙٛٔٛسٛراوظ 
 عبّز چه ٔي ؽٛز. 
 %22/2 %22/2 %52/9 %52/9 %3/7
عبوؾٗ  ْعبّز ٚ زر ٍٞٙبْ ِشٚ  2سب   1ا ثيٕبر ٞز  91
 ٔي ؽٛز. 
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 :  بحث
اخزاي ٔزالجشٟبي لاسْ اس راٟٞبي ٞٛايي زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ  ثزرعي ٞب ٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ ّسْ
) ٚ 5ٔيؾٛز ( UCIٔىب٘يىي ثبّث ؽيُٛ دٙٛٔٛ٘ي ٘بؽي  اس ٚ٘شيلاسٛر زر ثيٕبراٖ ثغشزي زر ثرؾٟبي 
% ٕٞزاٜ 92/ 3% ثب ٔيشاٖ ٔزي ٚ ٔيز  21/ 2ؽيُٛ دٙٛٔٛ٘ي زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي 
٘ؾبٖ زاز وٝ زر فٛرسي وٝ دزعُٙ  7002و ٞٛٚي زر عبَ ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛع. )7(اعز
دزعشبري زر ٔزالجز اس ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي زاراي آٌبٞي ٚ ؽٙبذز ثيؾشز ثبؽٙس ثب ّّٕىزز 
 .)21ٔٙبعت ٔي سٛا٘ٙس زر حفٌ س٘سٌي ثيٕبر ثب ٔزالجز فحيح اس آ٘بٖ ٔٛثز ثبؽٙس (
% ٔٛارز ّّٕىزز دزعُٙ زر ذقٛؿ ٘حٜٛ 88/9٘شبيح حبفُ اس دضٚٞؼ فٛق ٘ؾبٖ زاز وٝ زر 
% ٔشٛعو ٚ ٞيچىساْ اس  11/  1ٔزالجز اس راٟٞبي ٞٛايي زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي ذٛة ٚ 
%  35/3دزعُٙ مْفي ٘ساؽشٝ ا٘س. دضٚٞؼ ا٘دبْ ؽسٜ ثٛعيّٝ س٘سيٝ ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ٘يش ٘ؾبٖ زاز وٝ زر 
. ٕٞچٙيٗ زر )9(يٝ ٔىب٘يىي ٔيّٛة ثٛزٜ اعزٔٛارز ّّٕىزز دزعُٙ زر ٔزالجز اس ثيٕبراٖ سحز سٟٛ
% دزعُٙ 88/9ذقٛؿ ٔٛارز ٔزالجز اس خّٕٝ حفبٍز اس ِِٛٝ سزاؽٝ ثب چغت يب ثب٘س زٚر ٌززٖ 
% ٞيچ ٚلز ايٗ را ا٘دبْ ٕ٘يساز٘س. ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ زر 01/9ٕٞيؾٝ ايٗ ٔزالجز را ا٘دبْ زازٜ ا٘س ٚ 
ٝ حفبٍز اس ِِٛٝ سزاؽٝ ثب دز ٚ ذبِي وززٖ وبف سٛعو س٘سيٝ ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ٘ؾبٖ زاز و 3831عبَ 
ثٛزٜ اعز وٝ زر سحميك  % )0ِِٛٝ سزاؽٝ ٚ ثب٘س زٚر ٌززٖ ٞز عبّز يىجبر وٕشزيٗ الساْ ا٘دبْ ؽسٜ (
% ٌبٞي ٔٛارز ايٗ ٔزالجز را ا٘دبْ ٔيساز٘س وٝ سب حسٚزي ثز 14/7% دزعُٙ ثٙسرر ٚ 02/ 4ٔب 
ٔي ثبؽس. ٘شبيح دضٚٞؼ يٍب٘ٝ ٘يش ٘ؾبٖ زاز وٝ اوثزيز  ذلاف ٘شيدٝ سحميك ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو س٘سيٝ
عبّز دز ٚ ذبِي ٕ٘ي وزز٘س ٕٞچٙيٗ زر  2% ٞٛاي زرٖٚ وبف ِِٛٝ سزاؽٝ را ٞز  37/ 4ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب 
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% دزعُٙ ٌبٞي لجُ اس عبوؾٗ ِِٛٝ سزاؽٝ زعشٟبي ذٛز را ٔي 92/ 6ايٗ دضٚٞؼ ٔؾرـ ٌززيس وٝ 
%  31/ 9ٕٞرٛا٘ي زارز ٚ زر سحميك س٘سيٝ ٘يش ايٗ ٔيشاٖ ؽغشٙس وٝ ثب ٘شبيح رٔنب٘ي ثسر ٚ يٍب٘ٝ 
 . )9ٚ2(ثٛزٜ اعز
زرفس  001٘يش زر ايٗ ذقٛؿ ٘ؾبٖ زاز وٝ زر  4831ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو ٔحٕسي زر عبَ 
زرفس ٔٛارز  001ٔٛارز لجُ ٚ ثْس اس ا٘دبْ عبوؾٗ ُّٕ ؽغشؾٛي زعشي ا٘دبْ ٕ٘ي ؽس زر 
زرفس ٔٛارز ثْس اس دٛؽيسٖ زعشىؼ يْٙي ثلافبفّٝ لجُ اس  59زعشىؼ اعشزيُ اعشفبزٜ ٕ٘ي ؽس زر 
عبوؾٗ زعز دزعشبر زر سٕبط ثب عبيز سدٟيشار غيز اعشزيُ ثٛزٜ ٚ عٛ٘س ٘لاسٖٛ لجُ اس ٚرٚز ثٝ 
ِِٛٝ سزاؽٝ غيز اعشزيُ ٔي ؽس ِذا ٘شبيح ايٗ دضٚٞؼ ٘ؾبٖ زاز وٝ ؽغشٗ زعشٟب ٚ دٛؽيسٖ زعشىؼ 
  ).1(ٟٔٓ ٚ مزٚري ٞغشٙس، سٛعو دزعُٙ رّبيز ٕ٘ي ؽٛ٘س وٝ خش افَٛ اِٚيٝ ٚ زر ّيٗ حبَ
% ّفٛ٘ز زر ثيٕبراٖ 74٘ؾبٖ زاز وٝ  7002عٖٛ زر عبَ  رٕٞچٙيٗ ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو وب
٘ي ٘بؽي اس ٚ٘شيلاسٛر ٔي ثبؽس ٚ ثزرعي ٘حٜٛ اخزاي زعشٛرإُِْ ٞبي دٙٛٔٛسحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي 
دزعشبري اس زعشٛرإُِْ ٞبي لاسْ خٟز ؽغشٗ زعشٟب  % دزعُٙ28لاسْ زر ايٗ ٔٛرز ٘ؾبٖ زاز وٝ 
 . )8(% ىي ٔزالجز اس ايٗ ثيٕبراٖ اس زعشىؼ اعشفبزٜ ٔي وٙٙس 57اعشفبزٜ ٔي وٙٙس ٚ 
ٔيّي ِيشز ٘زٔبَ عبِيٗ  5سب  3% دزعُٙ اغّت ٔٛارز لجُ اس عبوؾٗ وززٖ  44/ 4٘شبيح ٘ؾبٖ زاز وٝ 
ر ايٗ وبر را ا٘دبْ ٔي زٞٙس. ٘شبيح ٔيبِْبر ا٘دبْ ؽسٜ % ثٙسر 3/ 7زاذُ ِِٛٝ سزاؽٝ ٚارز ٔيىٙٙس ٚ 
٘ؾبٖ ٔيسٞس وٝ عبوؾٗ زليك سزؽحبر ِِٛٝ سزاؽٝ ٚ سزؽحبر زٞب٘ي يىي اس السأبر اعشب٘سارز 
 .)6ٔيجبؽس ( دٙٛٔٛ٘ي ٘بؽي اس زعشٍبٜ ٚ٘شيلاسٛر زر ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي خٟز وبٞؼ 
ىي ٔزالجز اس ثيٕبراٖ سحز سٟٛيٝ  UCIزر ثرؼ % دزعشبراٖ 05ثزرعي ٞب ٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ 
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% 05آ٘بٖ عبوؾٗ عبة ٌّٛسيه ا٘دبْ ٔي زٞٙس ٚ  1/3ٔىب٘يىي عز ثيٕبر را ثبلاسز لزار ٔي زٞٙس ٚ 
اس زعشٛرإُِْ ٞبي ٔزثٛىٝ ثٝ ٔزالجز اس زٞبٖ خٟز خٌّٛيزي اس ّفٛ٘ز سٙفغي اس ايٗ ثيٕبراٖ 
 . )8(اعشفبزٜ ٔي وٙٙس
٘يش ٘ؾبٖ زاز وٝ ٔزالجز اس زٞبٖ  9002زر عبَ  1سبٖ سيذًٛ٘ ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو
وٝ سحز سٟٛيٝ ٔىب٘يىي لزار زار٘س ثب اعشفبزٜ اس ٔحَّٛ مس  UCIزر ثيٕبراٖ ثغشزي زر ثرؼ 
ٚ٘شيلاسٛر  اسٔٛثز اعز ٚ اس ّفٛ٘ز سٙفغي ٘بؽي ٗ  ّفٛ٘ي وّزٍٞشيسيٗ زر ٔمبيغٝ ثب ٘زٔبَ عبِي
 . )61(خٌّٛيزي ذٛاٞس وزز
ِذا زر فٛرر ٚارز وززٖ ٔحَّٛ ٘زٔبَ عبِيٗ زاذُ ِِٛٝ سزاؽٝ ٚ ِذا زر فٛرر ٚارز وززٖ ٔحَّٛ 
ٕٞچٙيٗ عبوؾٗ زليك ٚ ثب ّٕك ٔٙبعت ٔيشٛا٘س زر وبٞؼ ّفٛ٘ز سٙفغي ٔؤثز ثبؽس وٝ زر ايٗ ٔٛرز 
اؽٝ ٔي % دزعُٙ اغّت حيٗ عبوؾٗ وبسشز را سب ٔحُ وبريٙب ٚارز ِِٛٝ سز 44/ 4٘يش ٔؾرـ ٌززيس 
وٙٙس وٝ ايٗ الساْ ٔيشٛا٘س زر عبوؾٗ ّٕيك ٚ وبٞؼ ذيز ّفٛ٘ز سٙفغي ٔؤثز ثبؽس ٔيبِْبر ا٘دبْ 
زرفس دزعُٙ اٍٟبر وززٜ  75اِي  15ٚ ٕٞىبرا٘ؼ ٘ؾبٖ زاز وٝ   aebalسٛعو  8002ؽسٜ زر عبَ 
ٟٛيٝ ا٘س وٝ عبوؾٗ ّٕيك ٚ سزؽحبر عبة ٌّٛسيه ٔي سٛا٘س ؽيُٛ دٙٛٔٛ٘ي را زر ثيٕبراٖ سحز س
 ) . 41ٔىب٘يىي وبٞؼ زٞس (
% زاراي 35/  7را ٌذرا٘سٜ ثٛز٘س ٚ   UCIزرفس زٚرٜ  15/ 9زر ايٗ دضٚٞؼ ٔؾرـ ٌززيس وٝ 
%  88/  9عبَ ٚ ثيؾشز ثٛزٜ ا٘س. وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ّّٕىزز ٔيّٛة دزعُٙ زر ايٗ دضٚٞؼ ( 5عبثمٝ وبر 
زر ايٗ ّّٕىزز ٔيّٛة   UCIٖ زٚرٜ عبَ ٌذرا٘س 5)  ثٝ َ٘ز ٔي رعس وٝ ثب سٛخٝ ثٝ عبثمٝ وبر ٚ 
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ٔي سٛا٘س   UCI٘ؾبٖ ٔي زٞس وٝ عبثمٝ وبر زر  8002ٔٛثز ثٛزٜ اعز ٚ دضٚٞؼ ا٘دبْ ؽسٜ زر عبَ 
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 : نتيجه گيزي
س ٚ ديچيسٜ وٕه اس آ٘دبيي وٝ زر عبَ ٞبي اذيز ثرؼ ٞبي ٔزالجز ٚيضٜ ثٝ ازارٜ ثيٕبريٟبي  ؽسي
ؽبيب٘ي وززٜ اعز ٚ ثبلا ثززٖ ويفيز ٔزالجز ٞب زر ايٗ ثرؼ ٞب اس إٞيز ثبلايي ثزذٛرزار اعز، 
ثٝ َ٘ز ٔي رعس آٔٛسػ حيٗ ذسٔز ٚ َ٘برر غيز ٔغشميٓ ثز رٚي ّّٕىزز ايٗ افزاز ثشٛا٘س سب حسٚز 
زر عبَ  ٞٛٚي سيبزي دزعُٙ را خٟز رّبيز ايٗ افَٛ سؾٛيك ٕ٘بيس ثزرعي ا٘دبْ ؽسٜ سٛعو
٘يش ٔؤيس ايٗ ٔغئّٝ اعز وٝ زاؽشٗ ؽٙبذز لاسْ ٚ آٌبٞي اس ٘حٜٛ ٔزالجز اس ثيٕبراٖ سحز  7002
) . ِذا ثب سٛخٝ ثٝ 21ثز ّّٕىزز آ٘بٖ ثغيبر ٔٛثز ٔي ثبؽس( UCIسٟٛيٝ ٔىب٘يىي زر دزعُٙ ثرؼ 
خٛز ّّٕىزز ٔيّٛة سبثيز رٚيٝ ٞبي دزعشبري زر ؽيُٛ ّفٛ٘ز ٞبي ثيٕبرعشب٘ي  ثٝ َ٘ز ٔيزعس ثب ٚ
دزعُٙ ثْني اس رٚيٝ ٞبي دزعشبري زر ٔزالجز اس راٜ ٞٛايي ٔقّٙٛي ثٝ ىٛر ٔٙبعت ا٘دبْ ٕ٘ي 
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Abstract 
Investigation of status care from artificial air ways in patient with mechanical ventilation in 
ICU health care centers in ardebil university of medical sciences 
 
   background and objectives: Studies show that aggressive intervention is one of the risk 
factors in nosocomial infections with prevalence 31/11 to 32/61 and nursing procedures are 
the most important cause of respiratory infections morbidity .For this reason determination 
of the status artificial air way care by the nursing staff in the ICU centers of Ardabil 
university of medical sciences is also the aim of this study.            
   Materials and Methods: Descriptive- Cross sectional study carried out on the 54 nurses of 
ICU centers. The checklist of study had  seven questions about demographic characteristics 
and 19 questions in connection with the tracheal tube suction and oxygen therapy that the 
answers  was measured as a Liker scale (always, often, sometimes, rarely, never and no 
case).All of the nurses (54 persons) were studied in the ICU wards. The information 
collected using the checklist and the data were analyzed with SPSS software version 11.  
Results: According to the information collected 87% of the nursing staff was female and 
131 were male .81/51 of the cases had 26 years old or higher. 88/91 were good performance 
and 11/11 of the cases were moderate and poor performance. (SD= 0 /317 mean =89/2)  
Conclusion: : Considering the effect of nursing practices in the prevalence of nosocomial 
infections seems to function despite some good personnel practices in nursing care 
artificial airway is not done properly in this case there need more supervision there.  
Key words: Nursing-ICU - Artificial airways - care  
